中国渐进式经济改革的道路是如何形成的 by 陈甬军
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中国 G即与 G D P 的增长 资料来裸
:
《中国统计年鉴 )( 1, ” )
指 标 总量指标 (亿元 ) 平均增长速度指标 ( % )
年 份 19 8 0 19 8 5 19 90 1 9 9 5 19 9 6 1 9 8 1一 19 9 6 1 9 8 6 一 19 9 6 19 9 1一 1 9 9 6
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原载 ( 美国经济评论 ) 1 99 3 年 5 月号
,
中译载 (经济社







































































































































































































































































{俄〕(经济问题 ) 19 9 5 年第 4 期
。
(邓小平文选 )第 3 卷
,








































































































































































































。 ” 。 从这一点探讨中国改革是如何成功实施了这种分阶
勺 嗯 (从计 划到市场)
,


































































































































































































































19 7 9年扩大了企业扩大 自主权试点的范围
,














































至 197 9 年底
,
全国试点企业扩大到 42 0 个
,
19 80 年进而又

























































































































































到 19 8 5 年
,
中国经济的外贸依存度由 1 97 8 年的
9
.





















































新华社 19 79 年 7 月 13 日电报道
。
(邓 小平文选 )第 3 卷
,
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